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ВИКОРИСТАННЯ CHAETOMIUM COCHLIODES PALLISER ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОЇ (GLYCINE MAX (L.) MERR)
Вперше встановлено, що штам сапрофітного гриба Chaetomium cochliodes 3250 здатний утворювати на сере-
довищі Ролена—Тома фітогормональні речовини (ауксини, гібереліни, цитокініни). Використання гриба для пе-
редпосівної обробки насіння сої (Glycine max (L.) Merr) в умовах польового досліду сприяло інтенсивному росту, 
розвитку рослин та значному підвищенню врожайності культури (на 28,6 %) порівняно з контрольним варіан-
том. Найефективнішим виявилося поєднане застосування C. cochliodes 3250 і Bradyrhizobium japonicum 2490. C. 
cochliodes 3250 суттєво впливав на поглинання рослинами сої із ґрунту мікроелементів Cu, Fe, Mn, вміст яких у 
насінні збільшився відповідно на 24,6; 11,0; 16,8 %, та фосфору — на 13,8 % відносно контролю.
Інтерес до вивчення мікроорганізмів — 
продуцентів фітогормонів і гормоноподіб-
них речовин зумовлений тим, що утворю-
вані ними сполуки відіграють важливу роль 
як регулятори росту і розвитку рослин. За 
допомогою рослинних гормонів здійсню-
ється взаємодія клітин, тканин та органів. 
Крім того, фітогормони є специфічними по-
середниками у взаємодії між рослинами і 
мікроорганізмами у природних угрупован-
нях [7]. Утворення рослинних гормонів вва-
жається однією із головних властивостей 
ризосферних, епіфітних і симбіотичних 
бактерій. Однак здатність утворювати фі-
тогормони виявлена також у численних 
бактерій, грибів і водоростей [5].
Мікроорганізми, здатні утворювати сти-
мулятори росту рослин, часто використо-
вують для виготовлення мікробних пре-
паратів, які застосовують у рослинництві 
як засоби стимулювання проростання на-
сіння, прискорення коренеутворення, по-
зитивного впливу на процеси росту і роз-
витку рослин та підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур [5].
У доступній нам літературі відсут-
ні дані про здатність представників роду 
Chaetomium Kunze ex Fr. утворювати рос-
линні гормони.
Наша робота присвячена вивченню 
здатності штаму C. cochliodes 3250 утворю-
вати рістстимулювальні речовини та ефек-
тивності його застосування як засобу під-
вищення врожайності сої.
Матеріали та методи
Об’єктом дослідження були штам природ-
ного мікроміцета Chaetomium cochliodes 
3250 і створений на його основі препарат 
"Хетомік".
Для одержання експериментального 
зразка препарату "Хетоміка", C. cochliodes 
3250 спочатку вирощували в пробірках 
ПБ-21 на скошеному сусло-агарі 4–5° за 
Балінгом протягом 14 діб за температури 
26–27 °С, потім — на зерні вівса з добавка-
ми гіпсу (1,5% від маси вихідного зерна) і 
крейди (0,3 %).
Культуру гриба вирощували поверхне-
вим методом протягом 8 діб за температури 
26–27 °С на середовищі Ролена—Тома на-
ступного складу, г/1,5 л: глюкоза — 75,0, 
винна кислота — 4,0, амоній виннокислий 
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O — 0,07, ZnSO
4
 — 0,07, вода дистильо-
вана — 1,5 л; рН до стерилізації — 6,8–7,0.
Стимулювання коренеутворення у жив-
ців квасолі під впливом фітогормональних 
речовин C. cochliodes 3250 вивчали за мето-
дом Р.Х. Турецької [6]. Для цього насіння 
квасолі сорту Лапата замочували впро-
довж однієї години у воді, потім розміщу-
вали на зволоженому фільтрувальному па-
пері і пророщували в термостаті за темпе-
ратури 26 °С протягом двох діб. Проросле 
насіння розкладали в кювети із спеціаль-
ним пристроєм, заповнені водою, і вирощу-
вали за умов розсіяного денного світла 
впродовж двох тижнів. Після закінчення 
терміну вирощування стебла з листками 
відокремлювали від коренів. Отримані та-
ким чином живці однакової довжини розмі-
щували у розбавлену водою культуральну 
рідину на одну годину, потім переносили у 
посудини з водою і вирощували протягом 
21 доби.
Гіберелінову і цитокінінову активність C. 
cochliodes 3250 визначали методами, опи-
саними в методичних рекомендаціях [2].
Вплив C. cochliodes 3250 на рослини сої 
сорту Устя вивчали за умов польового до-
сліду на чорноземі вилугованому слабо-
глеюватому легкосуглинковому на лесі 
(до слідне поле Інституту сільськогоспо-
дарської мікробіології), який характери-
зувався такими агрохімічними показника-
ми: вміст гумусу в орному шарі становив 
3,56 %; рН
сольовий
 — 5,2–5,5; сума увібраних 
основ — 12,5–14,0 мг-екв. на 100 г ґрунту; 
вміст азоту, що легко гідролізується (за 
Корнфільдом) — 95–100 мг; рухомих форм 





; обмінного калію (за Кірсановим) — 
108–111 мг К
2
О на 1 кг ґрунту.
Площа облікової ділянки — 14 м2, по-
вторність досліду — 4-разова. Норма висі-
ву насіння становила 500 тис. схожих насі-
нин на 1 га. Агротехніка вирощування — 
загальноприйнята для зони Полісся. 








Дослід закладали за схемою: 1 — без 
внесення хімічних і мікробних препаратів 
(контроль); 2 — передпосівна обробка на-
сіння хімічним препаратом Максим 
XL035FS, течкий концентрат суспензії 
(т.к.с.); 3 — інокуляція насіння Brady rhizo-
bium japonicum 2490; 4 — передпосівна об-
робка насіння мікробним препаратом "Хе-
томік"; 5 — інокуляція насіння B. japonicum 
2490 + "Хетомік".
Передпосівну обробку насіння хімічним 
препаратом Максим XL035FS, т.к.с. здій-
снювали з розрахунку 1 л/т, "Хетоміком" 
— 2 кг/т, що становило 150–170 тис. сум-
коспор гриба на одну насінину. Для іно-
куляції насіння сої B. japonicum 2490 ви-
користовували суспензію бактеріальних 
клі тин, змитих з твердого поживного се-
редовища, з розрахунку 2 л/т насіння 
(300–350 тис. бактеріальних клітин на 
одну насінину). При закладці і проведенні 
польового досліду застосовували методи-
ку Б.О. Доспєхова [1].
Визначення вмісту металів у листках, 
стеблах і насінні сої проводили відповідно 
до методичних вказівок [3, 4] з викорис-
танням атомно-абсорбційного спектрофо-
тометра ААС-115 М1, полум’я — пропан-
повітря.
При визначенні вмісту марганцю в 
полум’ї пропан-повітря до контрольних 
розчинів та проб додавали хлорид строн-
цію (2,5 мг/мл у перерахунку на метал) для 
того щоб запобігти утворенню термостій-
ких сполук з алюмінієм.
Вміст фосфору в рослинних зразках ви-
значали із використанням автоматичного 
аналізатора Medingen (Німеччина). Визна-
чення вмісту макро- і мікроелементів у рос-
линних зразках, відібраних із кожного варі-
анта польового досліду, здійснювали у трьох 
аналітичних повтореннях. Органи рослин 
сої (листки, стебла) відбирали для аналізів у 
фазу цвітіння, насіння — у період повної 
стиглості за вологості насінин 14–15%.
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Результати досліджень та їхнє 
обговорення
Для з’ясування характеру дії рістстиму-
лювальних речовин, що продукуються мік-
роорганізмами, використовують різнома-
нітні біотести, які ґрунтуються на ростових 
ефектах речовин фітогормональної приро-
ди. Так, ауксин (індоліл-3-оцтова кислота) 
здатний стимулювати ріст розтягуванням 
при формуванні камбію, провідних пучків, 
коренів. Практичне застосування ауксинів 
зумовлено їхньою здатністю стимулювати 
утворення коренів у рослин.
Ауксинову активність культуральної 
рідини C. cochliodes 3250 вивчали в умо-
вах лабораторних дослідів на живцях 
квасолі сорту Лапата. Отримані резуль-
тати (табл. 1) є переконливим свідченням 
значного стимулювання коренеутворення 
у живців квасолі під впливом фітогормо-
нальних речовин, що накопичилися в 
культуральній рідині гриба.
Більшість біотестів на гібереліни ґрун-
туються на стимуляції росту проростків 
генетично карликових сортів гороху, куку-
рудзи та рису, а також салату або огірків.
Гіберелінову активність C. cochliodes 
3250 вивчали на відрізках стебла 6-денних 
проростків кукурудзи. Відрізки стебла од-
накової довжини поміщали в досліджувані 
розчини на одну добу, потім вимірювали 
їхню довжину. Як видно з даних табл. 2, гі-
берелінова активність культуральної ріди-
ни C. cochliodes 3250 була значно меншою, 
ніж ауксинова.
Біотести цитокінінів ґрунтуються на 
здатності цих речовин стимулювати ріст 
ізольованих листків або сім’ядолей роз-
тягуванням, прискорювати ріст відрізків 
стебла або колеоптиле, стимулювати біо-
синтез пігментів, наприклад, хлорофілу, в 
сім’ядолях огірків. Цитокінінову активність 
C. cochliodes 3250 вивчали на ізольованих 
сім’ядолях огірка сорту Джерело.
Результати досліджень (табл. 3) свід-
чать про невисоку цитокінінову активність 
C. cochliodes 3250.
Отже, результати проведених дослі-
джень засвідчили, що C. cochliodes 3250 
утворює при вирощуванні на рідкому се-
редовищі Ролена—Тома рістстимулюваль-
ні речовини, які за характеристикою дії 
Таблиця 1. Ауксинова активність культуральної 









Вода (контроль) 9,5 ± 1,12 —
Індоліл-3-оцтова кислота, 
10–5 М
10,8 ± 1,23 13,3
Культуральна рідина C. 
cochliodes 3250, розведена 
в співвідношенні 1 : 100
17,4 ± 1,82 81,9
Те саме, 1 : 1000 16,4 ± 1,50 71,4
Примітка:  Тут і в табл. 2, 3: X — середня ариф ме-
тич на,  Sx — помилка вибіркової середньої.
Таблиця 2. Гіберелінова активність C. cochlio des 
3250 (біотест — відрізки стебла 6-денних 













27,6 ± 1,76 6,5
Культуральна рідина 
C. cochliodes 3250, 
розведена водою 
у співвідношенні 1 : 10
26,9 ± 1,60 3,9
Те саме, 1 : 100 27,5 ± 1,78 6,2
Те саме, 1 : 1000 26,8 ± 1,54 3,4
Те саме, 1 : 10000 26,7 ± 1,80 3,1
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на рослини можна віднести насамперед до 
класу речовин індольної природи — аукси-
нів. Гіберелінова й цитокінінова активності 
гриба були менше виражені.
Останнім часом дедалі більше уваги 
приділяють створенню на основі мікро-
організмів — продуцентів фітогормонів і 
гормоноподібних речовин препаратів і за-
стосуванню їх у рослинництві. Мікробні 
фітогормональні препарати мають низку 
переваг над більш дорогими синтетичними, 
вони економічніші й поліфункціональніші 
у застосуванні і часто містять оптимальну 
кількість фітогормонів та інших, необхід-
них для нормального розвитку рослин біо-
логічно активних сполук й вітамінів.
Наступним етапом наших досліджень 
було створення на основі C. cochliodes 3250 
мікробного препарату "Хетомік" (порошок 
коричневого кольору, один грам якого міс-
тить 0,8—0,9 млрд сумкоспор гриба).
Ефективність використання мікробно-
го препарату "Хетомік" як засобу стиму-
ляції росту і розвитку рослин вивчали у 
польовому досліді з соєю на чорноземі ви-
лугованому слабоглеюватому. "Хетомік" 
порівнювали з хімічним препаратом Мак-
сим XL035FS, т.к.с. і бульбочковими бак-
теріями Bradyrhizobium japonicum 2490. 
Отримані дані (табл. 4) свідчать про висо-
ку ефективність використання "Хетоміка" 
для передпосівної обробки насіння сої. Так, 
приріст урожаю культури у варіанті з цим 
препаратом становив 28,6 %, тоді як при 
застосуванні хімічного препарату Максим 
XL035FS, т.к.с., — лише 14,5 %. Найефек-
тивнішим виявилося поєднане застосуван-
ня гриба й бульбочкових бактерій сої: уро-
жайність культури зросла на 48,4 % порів-
няно з контрольним варіантом.
Ефективність застосування мікробних 
препаратів значною мірою залежить від 
здатності біоагентів препаратів прижива-
тися в кореневій зоні рослин, колонізувати 
кореневу систему. Навколо колонізованих 
мікроорганізмами коренів формується осо-
блива зона із сприятливими умовами як для 
мікроорганізмів, так і для самих рослин. 
Колонізуючи корені, ґрунтові гриби мо-
жуть вступати в тісні симбіотичні зв’язки 
з вищими рослинами, утворюючи міко-
ризу. Мікоризація коренів рослин сприяє 
Таблиця 3. Цитокінінова активність C. cochliodes 









Вода (контроль) 48,0 ± 3,25 —
Кінетин, 10–5 М 164,0 ± 10,32 241,7
Культуральна рідина 
C. co chliodes 3250, роз-
ведена водою у співвідно-
шенні 1 : 10
57,0 ± 3,60 18,8
Те саме, 1 : 100 60,0 ± 3,45 25,0
Те саме, 1 : 1000 50,0 ± 3,30 4,2
Те саме, 1 : 10000 54,0 ± 3,73 12,5
Таблиця 4. Вплив різних препаратів 3250 
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збільшенню загального рівня поглинання із 
ґрунту макро- і мікроелементів [8, 12].
У цьому зв’язку важливо було дослі-
дити вплив C. cochliodes 3250 на здатність 
рослин сої поглинати поживні елементи 
ґрунту. Вміст мікроелементів (мідь, цинк, 
марганець і залізо) визначали у листках, 
стеблах і насінні сої. Наведені в табл. 5 дані 
свідчать, що під впливом гриба збільшував-
ся вміст марганцю як у листках рослин — 
на 1,43 (24,6 %) відносно контролю, так і в 
насінні — на 1,40 мг/100 г (16,8%). Суттє-
во збільшився вміст Cu та Fe в насінні сої 
— відповідно на 26,4 і 11,0% порівняно з 
контрольним варіантом. Щодо поглинання 
Zn рослинами сої, то впливу C. cochliodes 
3250 на цей процес не виявлено.
У насінні сої, поряд з білками, жирами, 
вуглеводами, міститься багато неорганіч-
них речовин, серед яких такі мікроелемен-
ти, як залізо, мідь, цинк — дуже важливі 
для людей і тварин. Тому збільшення вміс-
ту заліза і міді, яке ми спостерігали у ва-
ріантах з використанням C. cochliodes 3250, 
можна розглядати як позитивне явище, що 
сприяє підвищенню поживної цінності сої і 
продуктів з неї.
Збільшення надходження заліза, міді 
і марганцю у рослини позитивно впливає 
на розвиток культури в цілому. Так, залізо 
необхідне для синтезу хлорофілу, є скла-
довою частиною ферментів, що регулюють 
процеси окиснення і відновлення органіч-
них сполук, а також дихальних ферментів. 
Нестача заліза особливо небезпечна для 
рослин сої, що вирощуються на ґрунтах з 
рН 7–8 і за ґрунтової посухи. Мідь впли-
ває на білковий і вуглеводний обмін у рос-
линах сої, входить до складу хлоропластів. 
Збільшення вмісту міді сприяє посиленню 
процесу фотосинтезу. За нестачі міді зни-
жується синтез білка, рослини втрачають 
тургор, затримується формування гене-
ративних органів і знижується продук-
тивність. Марганець бере участь в окисно-
відновних процесах, утворенні хлорофілу, 
в процесах фотосинтезу, засвоєнні моле-
кулярного і нітратного азоту, входить до 
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0,87 3,41 7,23 15,96 0,59 1,20 1,42 10,96 0,97 3,71 9,73 16,43
НІР
05
0,08 0,06 0,12 2,87 0,09 0,08 0,07 0,76 0,16 0,90 0,73 0,74
Таблиця 6. Вміст фосфору в рослинах сої при 













0,440 ± 0,009 0,290 ± 0,006 0,667 ± 0,032
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складу ферментів. Марганцеве голодуван-
ня спостерігається на ґрунтах з нейтраль-
ною і лужною реакцією. Марганець необ-
хідно вносити майже щорічно, бо він має 
тенденцію до зв’язування у ґрунті і стає не-
доступним для рослин, тому застосування 
C. cochliodes 3250 можна розглядати як за-
сіб для збільшення надходження марганцю 
у рослин сої.
Відомо, що при симбіотрофному жив-
ленні азотом бобові культури більш чут-
ливі до забезпечення фосфором. За низь-
кого вмісту фосфору в ґрунті бульбочкові 
бактерії здатні проникати в корінь, але не 
можуть спричиняти утворення бульбочок. 
Крім того, нестача фосфору лімітує утво-
рення АТФ, унаслідок чого азот повітря 
фіксується слабо або взагалі азотфіксуван-
ня відсутнє. Мікоризація коренів поліпшує 
забезпечення бобових рослин фосфором, 
при цьому активізується азотфіксуван-
ня, підвищується урожай та поліпшується 
його якість [9—11].
При застосуванні C. cochliodes 3250 по-
ліпшується фосфорне живлення рослин 
(табл. 6).
Висновки
Вперше встановлено, що сапрофітний гриб 
Chaetomium cochliodes 3250 здатний утво-
рювати на середовищі Ролена—Тома фіто-
гормональні речовини (ауксини, гібереліни, 
цитокініни), які накопичуються в культу-
ральній рідині.
За умов польового досліду показано, що 
використання зазначеного гриба для пе-
редпосівної обробки насіння сої сприяло 
інтенсивному росту і розвитку рослин та 
значному підвищенню урожайності куль-
тури (на 28,6 %) порівняно з контрольним 
варіантом. Найефективнішим виявилося 
поєднане застосування C. cochliodes 3250 й 
симбіотичних азотфіксувальних бактерій.
Інтродукований у кореневу зону сої C. 
cochliodes 3250 суттєво впливав на погли-
нання рослинами із ґрунту мікроелементів 
Cu, Fe, Mn, вміст яких у насінні сої збіль-
шився відповідно на 24,6; 11,0; 16,8 % та 
фосфору — на 13,8% відносно контролю. 
Вміст марганцю в листках сої зріс на 24,6 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CHAETOMIUM 
COCHLIODES PALLISER ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ СОИ (GLYCINE MAX (L.) MERR)
Впервые установлено, что штамм сапрофитного гри-
ба Chaetomium cochliodes 3250 способен образовы-
вать на среде Ролена—Тома фитогормональные ве-
щества (ауксины, гибберелины, цитокинины). Ис-
пользование гриба для предпосевной обработки се-
мян сои (Glycine max (L.) Merr) способствовало в 
полевом опыте интенсивному росту, развитию расте-
ний и значительному повышению урожайности куль-
туры (на 28,6 %) по сравнению с контрольным вариан-
том. Наиболее эффективным оказалось совместное 
использование C. cochliodes 3250 и Bra dy rhi zobium 
japonicum 2490. C. cochliodes 3250 существенно влиял 
на поглощение растениями сои из почвы микроэле-
ментов Cu, Fe, Mn, содержание которых в семенах 
увеличилось соответственно на 24,6; 11,0; 16,8 %, и 
фосфора — на 13,8 % относительно контроля.
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THE USE OF CHAETOMIUM COCHLIODES 
PALLISER FOR RISING UP OF SOYBEAN 
(GLYCINE MAX (L.) MERR) HARVEST
For the first time it was determined that saprophytic 
fungus Chaetomium cochliodes 3250 is able to pro-
duce phytohormone substances (auxins, cytokinins, 
gibberellins) on the Rolene-Tom medium. The usage 
of the fungus for presowing treatment of soybean 
seeds (Glycine max (L.) Merr) promoted for intense 
growth and development of soybean plants and sig-
nificant rise of the harvest — on 28.6 % in compari-
son with control variant. The most effective was the 
complex usage of C. cochliodes 3250 and Bradyrhizo-
bium japonicum 2490. C. cochliodes 3250 had a great 
influence on absorption of microelements Cu, Fe, Mn 
by the soybean plants from soil. Their maintenance 
in seeds rised on 24.6; 11.0; 16.8 % and the mainte-
nance of phosphorus rised on 13.8 % comparing to 
control.
